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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S.Al Mujadilah:11) 
“Tuntutlah ilmu, tapi jangan lah lupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah, 
tapi tidak boleh lupa pada ilmu” 
(Hasan Al Basri) 
“Kurang semangat mengakibatkan banyaknya kegagalan berbanding 
kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran” 
(Flowers A. Newhouse) 
Jujurlah, karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan 
kebaikan menunjukan kepada syurga. "(HR. Bukhari) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencobaitulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil.  
(Mario Teguh) 
 
“Kerja keras adalah bagian dari menuju kesukessan” 
(Penulis) 
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1. Ayahanda Supardi  dan Ibunda Tuginah tercinta yang telah mencurahkan kasih 
sayang, dukungan dan do’a yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya do’a 
dan ucapan terima kasih yang bisa ananda berikan. 
2. Kedua Kakakku Rini Puspitasari, Indrianto DP dan adikku Wisnu Suharto CW 
tercinta  yang sudah memberikan semangat dan dukungan.  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatannya serta yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat 
dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad 
SAW dimana beliau sebagai revolusioner sejati yang telah dipilih Allah untuk 
menjadi tauladan dalam mencapai ridho dan surga-Nya. Penulis bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Aspek Pendidikan 
Nilai Kerja Keras Dalam Film Pengejar Angin (Analisis Semiotik dalam 
Perspektif PKn)”   
Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hanya usaha dan 
doa dari penulis, namun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi izin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
2. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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3. Yth. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan arahan judul dan  penyusunan skripsi ini. 
4. Yth. Dra. Sundari, SH., M.Hum selaku pembimbing dan penguji I yang 
dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengarahkan dan membimbing 
penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. 
5. Yth. Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si selaku Penguji II yang telah membantu 
penulis dalam ujian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan 
baik.  
6. Drs. Yulianto Bambang, S, M.Si  selaku Penguji III yang telah membantu 
penulis dalam ujian skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan 
baik 
7. Yth. Bapak Agus Prasetyo, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan arahan dan 
bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. 
8. Yth. Bpk/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
rela dan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat 
mencapai gelar sarjana S-1. 
9. Hanung Bramantyo dan Hestu Saputra yang telah membantu dan mengijinkan 
penulis melakukan penelitian ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Segala kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat 
dan sebagai sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami 
hanya mengharapkan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang 
telah diberikan kepada kami. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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